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PARTE: OFICIAL
REALES ORDENES
SECOíÓ. DE ESTADO MAYOR·Y CAUPAitA
RECOMPENSAS
. Excmo. Sr.: En "'ista de la instancia promovida por el
teniente coronel de Infanteria D. Donato Diez y Díez, en so-
licitud de mejora de recompensa por servicios en la pasada
cllmpíli'i.a de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, Re ha servido disponer que con esta fecha
se le signifique al Ministerio de Estado para la encomienda
de Isabel la Católica, libre de todo gasto é impuesto, por los
servicios que prestó con anterioridad á la única recompensa
- que posee, obtenida por el bombardeo de Manzanillo, el18
de julio de 1898, según real orden de 'l.7 de marzo de 1899
(D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. paTa'su conqcimiento y
d,emás efectos. Dios gliarde á V. E. muchos años. Ma-
drid6 de s13ptIembre de 1900. ..
AzoÁRBÁGA
Señor Capitángenera.l de Cas\il1a la Vieja.
.. -
nOCIóN DE INrANTliÍA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E.f~cha 9 de agosto
tiltiin~, proponiendo para el ascenso al segundo teniente de
ese ejército tenitorial D. José Bernández Martín, el Rey(q. D. g.), y en su nombre la Reina );tf'gente del Rt'ino, ha
tenido á bien conceder al interesado el empleo de primer te-
niente para el que fué propuesto, con la efectividad de esta
fecha, por reunir las condiciones determinadas en el arto 33
del vigente reglamento de dicho ejército, debiendo continuar
afecto al batallón de Reserva de esas islas núm. 3, á que ac-
tualmente· pertenece. .
De real orden lo digo á V. E. para BU CQn.ocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de septiembre de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
000
DESTINOS
Excmo. Sr.: Visto el escrito dirigido á este Ministerio
por el Director de la Academia de Infanteriu,exponiendo
la conveniencia de que se destin.e· á dicho centro, para el
cuidado y conservación del armamento, uno de los maes-
tros armeros que se encuentran excedentes, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el maestro armel'O que presta sus servicios como
agregado en la fábrica de armas de Oviedo, Luis Cadol1ieco
González, pase destinado en comisión, y mientraa haya exce-
dente de su clase, á la Academia de Infanteriíl, por la que se
le abonará la diferencia de sueldo con cargo al fondo de ma-
terial. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos.- Dios guarde á V. E. muchos añoS. Madrid 6
de septiembre de 1900. .
AzOÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la séptima región,'Orde1?-ador'de
pagos de Guerra y Director de la Academia de IManteda•
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Mi~isterio en 21 del mes próximo pasado, promo'\tida por el
educando de música del regimiento Infanteriá de Sevilla
núm. 33 Manuel Puerto del Olmo, el Rey (q,D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien 'Conce·
derle un mes de licencia para evacuar asqntos propios en
Orán (Argelia Francesa), con arreglo al arto 65 de las instruc-
ciones de 16 de mario de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 6 de septiembre de 1900.
Señor Capitán @&Mrt\l & Val~n.oiai
...
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SECCIÓN DE AR~ILLERíA
DESTINOS
Exctllo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reiao, ha tenido á bien disponer que quede sin
efecto el destino al 5.0 batallón de plaza, conferido por real
orden ele 30 del mes próximo pasado (D. O, núm. 191), al
capitán de Artilleria D. Alfonso Suero y Laguna, el que con·
tinuará en la misma situación que anteriormente tenia,
prestando servicio en la Comisión clasificadora de jefes y
oficiales movilizados de Ultramar.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1900.
AzCÁ.BRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y tercera regiones
y Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizadas de Ultramar.
-..
SECCIÓN DE INGENIEROS
ZONAS POLÉMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 28 de agosto próximo pasado al cursar la ins-
tancia promovida por el vecino de Cádiz D. Simón González
Barreda, en súplica de autorización.para ampliar una caseta
que posee en el barrio de SanSeveriano, extramuros y en la
segunda zona polémica de la citada plaza, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el recurrente, siempre que las
obras se ajusten á lo indicado en los planos presentados, y
se empiecen y terminen dentro del plazo de un año, contado
desde la fecha de esta concesión, quedando, además, someti·
das en todo tiempo á las disposiciones vigentes ó que se dic-
ten en lo sucesivo sobre edificaciones en las zonas polémicas
de las plazas de Guerra.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
il'lás e{{lctos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
6 de septfeIUbre de 1900.
. AZCÁBRAGA
Señor C~pitán general de Andalucía.
SECCIÓN DE Ct1EBPOS DE SEBVICIOS ESPECIALJIlS
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 26
de enero iíltimo,por el segundo teniente que fué de volun-
tarios movilizados de Cuba D. José Rome" Morales, residente
en la Habana, barrio del Vedado, calle 13, esquina á G, en
súpÚca- de que l5ele clasifique y forme su hoja. deserv.icios
con arreglo á la ley de 11 de abril próximo pasado (C. L. nú-
!pero 88), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la.Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por esa Comisión, se
ha servido desestimar la petición del interesado, una vez que
los artículos 1.0 y 3.° de la citada ley, en consonancia con el
segundo de la real orden de 18 de diciembre de 1899
( (D. O. núm. 281), sólo permite aplicar los beneficios de la
misma, á los que hayan d~sembarcadoen la Península, y se
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hayan presentado á las autoridades militares antes del 1.0 de ~P~,:
marzo del año actual. .. ". ~
De real orden lo aigo á V. E. para su. conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre de 1900.
A$CÁ.B~AGA .
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes Y' 06.·-
ciales movilizados de Ultramar. ;c.
-.-
SECCIÓN DE ADJaNISl'RACIÓNKILI~ü
CRUCES
Excmo: Sr.: En vista de la instancia promovida por
e1 soldado Jaime Tarragona Ariet, residente en. Cabells (Lé.
rida), en súplica de abono de penSiones de una cruz del Mé-
rito Militar de 7'50 pesetas mensuales, vitaliciti, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regenté' del Reino, -
ha tenido á bien aC<Jeder á lo solicitado y disponer que por
el regimiento Infantería de la OonstituCión,se reclamen las
aludidas pensiones, desde 1.0 de ab¡il¡.\ fin.d~ octubre de
1899, Y por el de Reserva de Léricla, desde 1.o de~oviembre
siguiente hasta la fecha, autorizando á dichos cuerpós para
formular las oportunas adicionales á los ejercicios cerrados
de 1898-99 y primer semestre de 1899:900, de 9ar,ácter prefe·
rente, con dispensa de presentación de los' justificantes de
revista omitidos, y previniendo al recurrente la necesidad de
justificar en acto de revista Hi mencionada cruz, y remitir
mensualmente el respectivo justificante al cuerpo 'á que se
halle afecto. Es asimismo la voluntad de S. M., que la peno
sión correspondiente al mes de marzo de 1899, sea abonada
al interesado por la Comisión liquidadora del batallón Ca-
zadores expedicionario de Filipinas núm. 3, en la forma re.
glamentaria.
De realorde!! lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid_6 de septiembre de 1900.
AZCÁBRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra. .
SUELDOS, HAB~ES y GRA'l'lFICAClON;ES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 2 de- julio próximo pasado,
promovida por D. Tomás Colomo Mazón, veterinario primero
graduado, segundo del cuerpo de Veterinaria militar, con
destino en el Colegio para oficiales de ese instituto, en súpli.
ca de abono de sueldo enterO.I;m el mes de abril último, el
Rey (q. D. g.), Yen su Ilom1?rela Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado,. y autorizar al habi.
litado del personal de reemplazo y excedentes de la primera
región, para reclamar el quinto de sueldo abonado. de menQS
al recurrente en el indicaqo mes. .
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•. .Madrid
6de septiembre de 1900.
MCÁBnAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de' la primera región y Ordenadol1 de
pagos de GuerJ.~A,
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RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 18 de agosto último, el Rey (q. D. g.), yen su nom·
bre la Reina Regente del Reino; ha tenido á bien disponer
que la pensión anual de 2.500 pesetas, que por la tarifa de
Indias rué señalada por real orden de 15 de diciembre de
1887J sobre las cajas de Cuba, á D.a Agustina Letamendi Mar- .
tínez, en concepto de huérfana del coronel retirado. D. Ma·
tias y de D.a. Maria de la Luz, se abone á la interesada desde
1.o de enero del año próximo pasado, por la Pagaduría de
la Dirección general de Clases Pasivas, reducida al importe
de 1.725 pelletas anuales, que es la que le corresponde en la
Peninsula, interin conserve su actual estado; cesando el
mismo dia, previa liquidación, en el percibo de su referido
anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchoaaños.. Madrid
6 de septiembre de 1900.
PENSIONES'
AzCÁRRAGA
-.-
SECOIÓN DE roS'l'IOIA ! DEBEC:a:OS PASIVOS
. ,
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: En vista (le la instancia promovida poi
D.a María Ernestina Lepage y Bidrón, viuda del escribiente de
tercera clase del cuerpo de Ingenieros D. Tecidoro Nalda y
Ramirez de Arellano, en solicituq. de pagas de tocas, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, c~m·
formándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 11 de agosto último, se ha servido desestimar
el recurso, debiendo atenerse la interesada á lo resuelto en
real orden de 19 de diciembre de 1899, en qúe se le negaba
igual petición,
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diósguarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre de 1900.
J\ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
s1Íplíc.a de que se le cot\llllda la vuelta al servici~, el Rey'
(q. D. g.). y en su nombre la, Reina Regente .del Remo, se ha.
servido desestimar la petición del interesado con arreglo á lo
dispuesto en el arto 37 dé la ley Constitutiva. del ~jé~cito.
De real' orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre de 1900.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
.' Farmacéuticos mayores
_:;~"''t,/; ""l1?~;'\~lqtolomé Aldean~e;a Paniagua.
":;,~~.,j .il,~ M~B:u~Á. P;y.igve~t,y.,;J3<;>F~ll.
» José Jiménez Rodríguez.
. ,i:}!!~iffii;),-"mj~ ~gs~;º,~lg~p.9P~ra~oh 'Y. '"i>,
~1Il .aoiin ¡jo~¡.L;Eme~~o .qal!ej~~arcoll!~p.· '.
» Eduardo Gon~ll'zCarreras.
'» Narciso Francoli Ármengol.
Mad~fd 6' de septiembre de 1900.,
_ -.11.",
SEOOION DE SANIDAD ~IL'ITAB
.;;¡f.¡ '{ m"~,,,._ ;.
.ri:ll5. 05 .' PLAHIFICACIONES
Excmo. ~r.:. La Reina. Regente del Reino, en nombre de
!lU Aug{i8't~l~ijo el Rey (q. D¡ g.)¡ se ha servido aprobar la
clasifi.'caoió1111echa por esa Junta. Consultiva, de qüe V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 24 de agosto último, y en su
virtud declarar aptos para el ascenso á los subinspectores y
farmacéuticos rp.ayoresdel cuerpo de Sanidad Militar como
prendidps ep..1!1 siguiente relación, que comienza con D. Do·
mingo Botét'Cal"rerás y concluye con D. Narciso Francoli y
ArmengoJ, los cuales reunen las condiciones que determina
el art.6.o del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. nú·
m~ro"'i95r:; '.' ,," .
.' De real'orden lo .digo á" V. E ~ para su conocimiento y
'gemás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.~ de septiembre de 1900. .
AzcÁRBÁGA
Señol; Presideitte·déla.J::unta Consultiva de Guerra.
Señores aip~t~nés' generales de la primera, quinta y sexta
~ re~'i~~~;~; ~;)'...:,'" ' , .,'
.. '.:,;f¡ aobh¡' . <Relación que secUa
.;--~ '1:~:-"'1;.\ ..~~~.¡) <:', ".- '~.:--- - ,'. .'. ;:_:_
.·" ....'.~l,Í)j¡ííspectQ1'es, farmacéuticos dec.segunda clase
';';'~.;'.',' "._,}~, j: ~ "de;) ',:,',J."".. ". " .•
':.~i·\" ,.p. Domingo Bote.tQa;t're~ll,s.
» Ricardo Pavón Galin9"
,» Emilio ~glesias Serrano.,
,AzClÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma,l'Ína.
04_
VUELTAS AL SERVICIO
. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Don To·
más Mulleras Torres, veterinario segundo, licenciado abo
, soluto, cb'u'residencia en Quintanar de la Orden (Toledo), en
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovi(1a por
D.a Francisca lIorionea Zúbiri, viuda de las segundas nupcias
del teniente coronel de Caballería, retiradQ, p. JQsé Tasaier y
López, en s'olicitud de permuta de pensiÓll; y teniendo en
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cuenta que por real orden de 27 de mayo de 1892, le fué de-
negada análoga pretensión, en virtud de 10 dispuefito con
carácter general en la de 8 de febrero del referido año
(C. L. núm.46), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por eL
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 de agosto últi·
mo, se ha servido desestimar nuevamente el recurso.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
démás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán ·general de Castilla la Vieja.
~elíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
co:::--
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75); y de conformi-
dad con 10 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 9 de agosto último, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
la pensión anuúl de 1.780 pesetas, que por la tarifa de Indias
fué señala~apor real orden de 31 de enero 1895, sobre. las ca-
jas de Puerto Rico, á D.S. María Ana y D.a Cristina Gomila y
Padrón, en concepto de huérfanas del comandante D. José y
de D.o. Maria de los Dolores, se abone ti, las interesadas,
desde 1.0 de enero del año próximo pasado, por la Pagaduria
de la Dirección general de Clases Pasivas, reducida al im-
porte de 1.200 pesetas anuales, que es la que les corresponde
según las leyes de 25 de junio de 1864 y 16 de abril d~ 1883,
interin conservei:l su actual estado; cesando el mismo dia,
previa liquidación, en el percibo de su referido anterior se-
ñalamiento; quedando sometidas á laa disposiciones dicta·
das por el Ministerio de Hacienda para las pensionistas resi-
dentes en el extranjero.
De real orden lo digo á V. .ID. para su conocimiento· y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
00_.
Excmo. ~Sr.: En virtud de lo prevenido en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 17 de agosto último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la ReIna Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que lá pensión anual de 1.250 pesetas, que por la ley
de 25 de junio de 1864, fué señalada por real orden de 11 de
mayo-de 1887, sobre las cajas de Filipinas, á D.o. Mónica López
Ibáñez, en concepto de viuda del capitán de Infantería Don.
Rafael Ripoll Marqueta, se abone á la interesada, desde 1.0
de enero del año próximo pasado, por la Pagaduria de la
Dirección generalde Clases Pasivas, reducida al importe de
1.0OQ pe.setas anuales, que es la que le corresponde con
arreglo al referido real decreto, é interin conserve su aétual
estado; cesando el.mismo dia, previa liquidación, en el pero
cibo de su.anterior señalamiento, y quedando la interesada
sometida. á las disposiciones dictadas por el Ministerio de
Haciep.dllPllXa las pensionistas que residen en el extranjero,
yAlo qu~ S'ei'f~elvaengeneralp'ara las que han percibido
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sus haberes con cllrgo al tesoro de Filipin~~J después del 31
de diciembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
.de septiembre de 1900.
AZCÁBRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marinlt.
coe
Excmo. Sr: En virtud de 10 determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y·de·confqrmi~
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Mil-.
rina en 4 de agosto último, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti, bien disponer
que la pensión anual de 1.250 pesetas, que fué señalada po~
real orden de 24 de febrero de 1891, sobre las cajas de
Cuba; á D.a Marcelina Montes Regüeiferos, en concepto de
huérfana del capitan retirado D. Domingo, se abone á la ín-\.
teresada desde 1.0 de enero del año próximo Pllsado, por la
Pagaduría de la Dn-ección general de Clases PasivasJ reduci-
DI importe de 1.000 pesetas anuales, que es la que le corres-
ponde por el expresado real decreto, é interin conserve su
actual estado; cesando el mismo dia, previa liquidación, en
el percibo de su referido anterior seftalamiento, y quedando
la intereEada sujeta á las disposiciones dictadas por el Minis-
terio de Hacienda, para las pensionistas residentes en el ex-
tranjero. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M;a-
drid 6 de septiembre de 1900.
AzCÁRBAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75)J
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 7 de agosto último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que D.a Eulalia López Gaforio, viuda del capi-
tán de Caballería D. Francisco Vázquez López, á quien po~
real orden de 13·de mayo de 1884, le fué éoncedida la pen-
sión de Indias de 940 pesetas anuales, abonable por las cajas.
de Cuba, continúe percibiéndola en el mismo expresado hil-
porte' desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de la Di-
rección general de Clases Pasivas, interin permanezca en áu
actual estado, previa la correspondiente liquidación. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y:
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 dtl septiembre de 1900.
Azc.bmA.GA·
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de ~uerra y. Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de c9nformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Suprem~ de G,ü~riá y
Marina en 10 del mea pro:iimo plis'ado, el R~y (q. n:. g.)~y.
.. r,< •
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Safior Capitán general de Andálucia.
Safior Presidente del.Consejo Supremode Guerra y Marina.
Excmo. Sr~:,Jlin virtud de Ío determinado en el real de-
creto de'4~e 8;b~Udé 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad co~ 10"éxpuésto por el Consejo Supremo de Guerra y
MarinlleÍllFde agosto p!;6ximo pasado;el Rey (q. D. g.),
Y en Su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disp0:r:terque la pensión anual de 625 pesetas y la bonifica-
ción del tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetás, abo-
nable esta última por las cajas de la isla de Cuba, que por
real orden de 10 de noviembre de 1897 fué concedida á
D. Agustín, D.a Serafina Mercedes, D." flor de María, D.a Am-
paro y D.· Maria Ponsada Castro, en concepto de huérfanos
del capitán de Infanteria D. José Ponsada Pelegl'f, se acumu-
len formando un solo beneficio, importante 833'33 pesetas
anua~es(q!1e.desde 1.° de enero de 1899. se abonará á los
interesados; por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Lérida, ínterin continúen en aptitud legal, previa la co-
rrespondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de septiembre de 1900.
AZCÁBRAGA
Señor Capitángenera,l de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•• g
Excmo. Sr., lj}n virtud de lo determ~nndoen el real de·
creta de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de' conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 10 de a.gosto próxiJl?o pasado, el Rey (q. D. g.),
Y en sU nombre la Reina Regente del !teino, ha tenidó á
bien disponer que la pensión anual de 625 pesetas y la bo-,
nificación del tercio de dicha cantidad,' ó sean 208'33 pesetas,
abonable esta úHima por las cajas de la isla de Puerto Rico, .
que por real orden de 7 de diciembre de 1894 fué concedida
á D.a Teresa Pagán Rivera, en concepto de viuda del capi.
tán de Infanteria, retirado, D. José del Buey Moomó, se acu-
mulen formando un solo beneficio, importante 833'33 pe-
setas anuales, que desde 1.0 de eneto de 1899 se abonará.Í!.
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la interesada, por la Del~gac:iónde Hacienda de la provincia
de Zaragoza, interin permanezca en su referido éstado, pre-
. via laoorrespondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Madrid
6 de septiembre de1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En'virtud de lo determinado en'el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. numo 75),y de conformi:.
dad con lo expuesto por el Cons~jQ Supremo de Guerra y
Marina en 10 del.mes próximo" pa"sado, el R~y (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regeute del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pemión anual de 470 pesetas y la bonificación
del tercio de dicha cantidad, ó sean 1~6'66 pesetas, 'abonable
está última por las cajas de 'la isla de Puerto Rico, que por
real orden de 8 de mayo de 1894 fué concedida á D.· Josefa
Yasa Ferré, en concepto de viuda del primer .teniente .de In-
fantería D. Reinaldo Demi Liria, se acumulen formando un
solo beneficio, importante 626'66 pesetas anuales, que desde
1.o de enero de llS99 se abonará á la interesada, por la De-
legación de Hacierida de la provincia de T¡uragona, interin
permanezca en su referido estado, previa la correspondiente
liquidaCión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre de 1900.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con José Abad Abad y
Francisca Blanes Llopis y termina con José Varea Pérez y 11a-
ria Clemente García, por los conceptos que en la misma se in-
dican, las pensiones anuales que se les señalan, qomo como
prendidos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas
pensiones deberán satisfacerse á los interesados, por las Dele·
gaciones de Hacienda de las provincias que se mencionan en
la susodicha relación, desde las fechas que se consignan; en
la inteligencia, de que los padres de los causantes pisfrutarán
del beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva de-
claración en favor del que sobreviva,' y las viudas mientras
conserven BU actual estado. ' ..
Dercal orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 6 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de' la ptimera, segt1.nda, tercera,
cuarta, sexta y séptima regiones. .
@
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Relación que se cita
PENSIÓN )'ICOHA Delega.ción
BIISrDIIINOU. DJI LOS INTJlBJlSA.DOSANUAL QUE EN QUB DICBB EMPBZAB de Ha.ciendaParentesco SB LES Leyes lIIL ABONONOMBRES DE ·LOS INTERESADOS con los EMPLEOS y NOMBRES DE LOS CAUSANTES OONCEDE Ó reglamentos DEI LA PENSIÓN de la provincia
causantes que se en que se les
Pesetas Cts. les aplican Dia Mes Año consigna el pago Pueblo Provincia
.
José Abad Abad y Francisca Blanes
Cabo) José Abad Blanes .••.•..• , •••.. Alcoy. . • . . • .. . . ... Alicante. .Llopis •••.. , •••••.• " ......... Padres•••... 2'73 75 8 julio 1860 .••. 11 marzo .•• 1900 Alicante .............
Laureana Aparicio Villarrubia .••. Madre viuda. Idem, Hermenegildo Sonseca AparicIo. 2'73 76 16 julio 1896.... '7 mayo .•.. 1900 Toledo... , ••'••... , •.. VUlamuelBs. • . . . •. Toledo.
Antonio Becerro Tejada y Maríalp d ldem, Alfonso Becerro Bravo ..••....• 273 76 g julio 1860..•. 10 junio .... 1900 Cáceres .............. Salvatierra de san-ICáceres.Bravo PeraL.................. a res ...... tiago ..........•
José Beltrán Lleonart.............1Padre ...... Soldado, Vicente Beltrán Pastor••.•••• 182 60 16 julio 1896 ••• 20 enero .•.. 1900 Valencia.............. Valencia .••••.•..• ¡Valencia.
Francisco Martínez Larrosa y Mar.la~p d . Idem, Felipe Martínez GÓmez ..••••••. tPagadUría de la Direc- Puebla dt D. Fadri- Granada.Gómez l'Iavarro................ a res...... 182 60 ldem •.••.•••.• 7 agosto ..• 1899 ción general de Cla- que••• ;.••....•..
ses Pasivas •.••••••• ,
Manuel Martín Carreja y Antera
Madrid.Bermejo Fernández ..•.•..•..•. Idem ..•.•.• Idem, Antonio Martin Bermejo ••••••• 182 60 fdem ....•••••• 8 abril .... 1900 Idem .••.••.•••.••.•• Parla•••.••.••.•••María del Rosario Martínez Manuel Madre viuda. Idem, Juan López Martinez •.•..•••••. 182 60 Idem ..•..•••.. 1.0 mayo ••.• 1900 Murcia .••••.••••••.. Lorea ....•.•.•.... Murcia.Juan Morell Sendra y Dolores Llo-
Alicante.rens Pons ••••.••••••••••....•. Padres.•..•• Idem, Pascual Morell Llorens ••••••••• 182 50 Idem .•••••.••. 26 ídem •... 1900 Alicante ••••.•••••••• Pego•••••••.•••••.Fernando Martín Durán y Juana
Ahillones •••••••.• Badajoz.Mufioll Romero •......••......• Idem .•....• Idem, Juan Martín Mufioz•...•.•...•. 182 60 [dem •..•...... 3 agosto" . 1899 Badajoz..•••.••.•...•
D.S. Micaela Martínez González .••. Viuda....... Coronel, D. Lutgardo Aramendi Paulet. '726 )) 26 junio 1864yR. Sevilla.O. 4 julio 1890 16 dIcbre ... 1899 Sevilla•.••.•••••••... Sevilla•••••••••..•T..aranzo Martín Garcia é Inés Mar·
tín Martín .•.•••••••.....• , •.• Padres.••... Soldado, Marcelino Martín Martín.•••• 182 60 l6 julio 1896•.. 5lmayo •• ,. 1900 Salamanca •••.••.•.•• Sorihuela ••.•••.•• Salamanca.Ma~ía del Carmen Malina Raya.••. Madre viuda. ldem, Francisco Morales Malina .••.•. 182 60 Idem •.•••••••• a abril..... 1900 Granada •••••••••..•• Santa Cruz del Co-
mercio......... Granada.
Fructuoso Menéndez Alvarez y Jo-' Idem, Ricardo Menéndez Bustamante.. Isan Vicente de la Santander.sefa Bustamante Díaz ••••...... Padres •...•• 182 60 Idem •••••••..• 11 mayo ••.. 1900 Santander............ Barquera.•...•..
María Novell Santamaría •••••..•• Madre viuda. Idem, Pedro Casas Novell .•.•••.••.•. 182 60 ldem •..•••.•.. 20 febrero .• 1900 Barcelona•••••••• , ••• Barcelona•.••••..• Barcelona.·Bernardo Nieto Yebra y Manl1ela
León.Gutiérrez Fernández • ; .•••••••. Padres ...... Idem, Juan Nieto Gutiérrez.•.•••••..• 182 60 Bjulio 1860; .•. 30 abril .... 1900 León •.•..••.•••••••• Narayola•.•••..•••Oarlos Orihuel Berenguer y María
Callosa de Ensarriá Alicante.Espasa Llorens ••.••.•..•.•.••. Idem .•••...• Cabo, Vicente Orihuel Espasa ••..•••• 2'73 '76 Idem ••.•.•••.• 19 febrero .• 1900 Alicante ••••••••••..•José Varea Pérez y María Clemente
Valencia.García •••••••••••••••••••.••. Idem ••.•••• Soldado, Timoteo Varea Clemente ••••. 182 60 16 julio 1896 .•• 13 junio .... 1900 Valencia... ; ......... Tuejar •.••••••••••
,
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p. O. núm. 198 8 septiembre 1900 935
E:lCcmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de.
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 10 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pemdón anual de 470 pesetas y la bonifica·
ción del tercio de dicha cantidad, ó sean 156'66 pesetas, abo·
nable esta última por las cajas de la isla de Cuba, que por
real orden de 24 de noviembre de 1894 fué concedida á
D.a Marcelina Ruiz Martinez, en concepto de viuda del pri.
mer teniente de Infantería (E. R.) D. Juan Ortega 'Pérez, se
acumulen formando un solo beneficio, importante 626'66
pesetas anuales, que desde 1.0,de enero de 1899 se abonará
á la interesada, por la Delegación de Hacienda de Soria, in-
terin permanezca en su referido estado, previa la correspon-
diente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos áños. Madrid
6 de septiembre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente dei Reino, ha tenido á bien disponer que la real
orden de 30 de agosto próximo pasado (D. O. núm. 192),
concediendo pensión á D.a Carolina Gómez Blanco, viuda del
seg~ndo teniente de Infantería (E. R.) D. José Castillo
Duran, en participación con sus hijos D.RIsabel, D.aDolores,
D. Eduardo, D. Antoni~ y D. José, se entienda ampliada en
el sentido de que el abono de la referida pensión deberá ha-
cerse 'á los interesados desde el día 7 de diciembre de 1899,
siguiente al del fallecimiento del causante.
De real orden lo digoá V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de septiembre de 1900.'
AzcÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Luisa Alvarez, Sánchez, viuda del maestro de taller de
primera clase de Artillería D. Albano Tristán Blanco; en ,
súplica de pensión; resultando que el empleo con que ingre·
"só el caueante, siendo ya casado, en el escalafón del personal
del material de Artillería, no era de real nombramiento y por
lo tanto no se halla la interesada comprendida en ninguna
de las disposiciones vigentes para el percibo de pensión, el
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 24 del mes próximo pasado, se ha ser·
vido desestimar la referida instancia; habiendo resuelto á la
vez S. M. que para otorgar á la recurrente las pagas de tocas,
único beneficio á que puede aspirar, deberá remitir cese del
sueldo que disfrutaba su esposo á su fallecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de septiembre de 1900.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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SECCIÓN DE INSTll'C'CCION y llECL'C'TAUIENTO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
vecino de esta corte, domiciliado en la calle de las Huertas
núm. 16, 3.°, D. Rafael Rotnero Gelabert, aspirante aprobado
sin plaza en la última convocatoria de la Academia de In-
fantería, en su nombre y en el de ocho compañeros mas que
se hallan en igual caso, en solicitud de que se les conceda
ingreso en dicha Academia, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer se
, manifieste á los interesados que se atengan á lo resuelto en la
real orden de 8 de agosto último (D. O. núm. 174), al hacer
igual petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre de 1900..
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.) D. Antonio Suárez Perdomo,
afecto á la Zona de las Palmas y alumno de la academia de
Infantería, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re.
gente del Reino, se ha servido concederle que curse sus es.
tudios privadamente:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de las islas Canarias, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R), D. Antonio Puche Muños, afec-
to al regimiento Reserva núm. 90 y alumno de la Academia
de Infantería, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re.
gente del Reino, ha tenido á bien concederle que curse sua
estudios por enseñanza libre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva,
Señores Capitán general de la segunda región, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la Academia de Infan.
tería.
Excmo. Sr.:· En vista de lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), alumno de la Academia del
arma, D. José González Santamaría, en súplica de su separa.'
ción de dicho centro, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á la petición
del interesado. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de la primera región, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la Academia de Infanterfa~
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DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á este
Ministerio por el director dé la Academia de lnfanterla, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReiDa Rt'gente del Reino,
se ha servido destinar á la plantilla de dicho centro, en va-
cante que existe de su clase, al capitán del regimiento In-
fanteria Reserva núm. 63, D. Francisco CIar Bius, que presta
sua servicios en comisión en la citada academia.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~ de septiembre de 1900.
AZOÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la séptima región, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la Academia de Infanteria..
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en su
escrito fecha 24 de agosto último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar
profesor suplente de la Academia regional de sargentos de
Granada, al capitán de Artilleria, en 8ituación de excedente
en esa región, D. Miguel Fajardo Molina, en substitución del
eapit'án de Infanteria D. Fernando Muñoz Jiménez, que ha
pasado á otro destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
,Excmo._Sr.: Habiendo cesado las causas. que motiva-
ron el destino como agregado á la Academia de Infantería
dél segundo teniente (E. R.), D. Cecilio Luis García, afec-
to á la Zona de reclutamiento núm. 12, el Rey (q. D. g.),
Y" en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que deje de prestar sus servicios en dicho centro,
incorporándose á su cuerpo.
; De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de septiembre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitá.n general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Infanteria.
ele
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Esteban
lIendicote, ,yecino de Valderrama (Burgos), en solicitud de
que le sean devueltas las 1.500 pesetas que depositó para re·
dimir del ser.vicio militar activo á su hijo Virg-ilio Mendicote '
Ortiz, recluta del reemplazo de 1897, por la Zona de dicha
Qapital, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Comisión
mixta de reclutamiento y jefe de la Zona, se ha servido des-
estimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de septiembre de 1900.
Azo!ImAGA
~ñQr Capitán general del Norte..
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Excmo. Sr.: Vista la instancia prom?vida::por T'omás
Ferrando Bataller, que V. E. cUrs6 á este Ministéi:io en 20 de
agosto último, en solicitud de que se le conceda autorización
para redimir del servicio militar activo á su hijo J ?sé Fe·
rrando Sastre, recluta del reemplazo de 1899, el Rey (q. D.g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servidó déEí'
estimar dicha petición, con arreglo á los precepto.B'derarticu~
lo 174 de la ley de reclutamiEmto vigente. ' "',', .•,-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afi.os. Madrid 6
de septiembre de WOO.'
AZCÁ'IUU.GA'
Señor Capitán general de Valencia.
coc
Excmo. Sr.: ,Vista la instancia promovida por el recluta
de la Zona de Gijón D. Agapito'Salmenco Antón, 'pertene-
ciente al r\!emplazo de 1897, en solicitud de que le sean de-
, vueltas las 1.500 pesetas que depositó. para r~djniiI:se,del ser-
vicio militar activo, el Rey (q. n. g.),y en su'nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerc10 con lo informado 'por la
Comisión mixta de Oviedo y el jefe de la mencionada Zona,
se ha servido desfls1iirna.¡'dicha petición;"'" :,.,'.
De real orden lo'digo áV. E.para sl1conócíniiéhtoy '.
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos'años; '-,Madrid
6 de septiembre de 1900. '
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES --
Excmo. Sr.: En yista de la propuesta elevada á este
Ministerio por el director de la Academia de Infanteria, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder la gratificación de 450 pesetas anua-
les, desde 1.0 del actual, al primer teniente ayudante de
profesor D. Manuel Lloret Vicente, con ar!eglo al art.8.o del
reglamento orgánico de Academias militares.
De realorder.. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de septiembre de 1900.
AzcÁBRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director dala Aca-
demia de lnfanteria.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el director
de la Academia de Artilleda, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la
gratificación de 600 pesetas anuales, á partir de 1.0 del ac-
tual, al capitán profesor de la referida Academia D. Fernan·
do Pardo Bobé, por hallarse comprendido en el arto 5.° del
real decreto de 4 de abril de 1888.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Yde-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de septiembre de 1900. ,
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra Y Director de la. Aca-
demia de Artilleria.
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AZCÁRRAGA
SeñQl:' Presidente del Consejo Supremo de Gu.erra y Mp,nna.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la real y militar Ol'den de San Hermenegildo, Sé ha
dignado conceder á los jefes y oficiales del Ejército compren-
didos en la siguiente relación, que da principio con Don
Eduardo Palacios Pastrana y.termina con D. José Ruiz Muñoz,
las condecoraciones de la referida Orden que se expresan, con
la antigüedad que respectivamente se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
6 de septiembre de 1900•.
AzcÁRRA.GA.
Ole;)
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capellán
segundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejército D. José López
Pérez, que presta sus servicios en el regimiento Infanteria
de la Princesa núm. 4, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la
Señor Director general de Carabineros.
SECCIÓN DE. ASUNTOS GENEItALES 1Reina Reg. ente del Reino, ha tenido á bien concederle la
, . . cruz de primera dase del Mérito Militar con distintivo blan~
CRUCES CO, en permuta de una de plata de· la misma Orden y distin-
. E S E . t dI" t . tivo, concedida por real orden de 20 de diciembre de 1882,x?~o. .r.: ",n VIS a. e a ms anCla que V. E. cursó á . poi' hallarse comprendido el rec~1'rente en el arto 30 del
este MInIsteno con su escrIto de 20 de agosto próximo pasa· '\ . l . t' dIO d
. .... . reg amen o e a r en.
do, promovIda por el prImer telllente de Carabmeros D. Ma· D 1 d ~ M' 1 d' ti V E . . to
. . . e a e IV. • OIgO . . para su conOClmlen y
Dual Martm Frontaura, en súplica de permuta de una cruz d ... f t D' d á V E h - M
. . . . . eml1S e ec os. lOS guar e •. mue os anos. a-~e plat~ del Mérito MIlitar Co~dIstmtivo blanco, que le fué drid 6 de septiembre de 1900.
concedIda por real orden de 19 de marzo de 1876, por la de
primera clase de la misma orden y distintivo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, Señor Capitán general de Valencia.
ha tenido á bien acceder á)o solicitado por el recurrente por
hallarse comprendido en el arto 30 del reglamento de la
Orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de septiembre de 1900.
Relación que se cita
o
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~ I ANTIGlfEDAD
Armas ó cuerpos Empleos Nm.IBRES Condecoraciones
Día Mes Año
\Coron,¡' ........ D. Edua.rdo Palacios Pastrana •..•••.. Placa •••••.•. 30 marzo..• 190
. Comandante.•••• » José Miranda Cifuentes •••.••••.•• Idem ...•.••. 7 sepbre.•. 189
Otro ..•.•...•... » Pedro Puntos López •••.••••.••.•• Idem.•.••.•.• 9 abriL ••. 190
.. Otro .••••••.•'••. » Damián Garau Contesti. •..••••••. Idem.....•••. 15 junio .•• 1900lnfanlerl......... ; •••••••. {Oro............ » Jesús de Luque Alcaide .....••.••. Idem....••••• 17 julio..•• 19
Capitán .•••••••• » Domingo Ferreiro Penado .•••••... Idem.....•••• 1.0 junio . .,. 1896
. Otro .....•..•.•. » Andrés Poveda Payá.•••.•.••••••• Idem.••...••• 28 sepbre •• 1898
Otro .•.•........ » Juan Garcia y Garcia ..••••••••••. Idem..•••.••. 19 diche .•• 1899
. ¡Teniente coronel. » Ernesto Gómez Suárez .•.••..••... Idem....••••. ·3 enero •.. 1897
Comandante ••.•. » Fernando Mijares Garcia .•••••.••. Idem..•.•••.. 15 novbre .. 1898
Caballería. • • • • • • . • • • • • • • • •• Otro .....•.••.•• » Baldomero Mllilo Alvarez .•••••••. Idem..•••••.• 2 mayo .•• 1899
\Capitán •...•.... » Babil López Ausó •..••••.••••.••• Idem.....•.•. 5 abriL ... 1900
Estad~ Mll:y?r de Plazas .••• '•. Otro .....••••... » Miguel Galvez Martin ••.•••...••. Idem...••••.. 24 idem .•. 1900
Guardui Cl'víl............... Otro•••.•....... » Francisco Alvarez Iglesias .•••••••. Idem.....•.•. 29 dicbre.•• 1899
Idem .•.••••••••...•••••.•. Otro .•...••..... » Eloy Méndez Pérez ............... Idem..••.••.• 29 idem ••. 1899
CltraJJÍileros • • • •• •• • • • • • • . •• Otro ••••..•• ·.•.. » Julio Garcia Bapeto............... Idem.••..•.•. 1.0 mayo ... 1900
Teniente coronel. » Antonio Cebollino y Gré ...•.•..•. Cruz .......... 21 febrero .. 1898
Comandante.••.. » Ildefonso Garcia y Garcia ..•...... Idem.•••.•.•. 11 agosto .• 1888
Otro .•.......... » Manuel LÓ}Jez Linde...•.•.•.•.... Idem.•.•...•• 16 julio .... 1889
Otro••....••.•.. l) Enrique López Sanz .•............ Idem..••••.•. 9 sepbre .. 1896
Otro.••••.•••.•• » José J al'eño y Escudero .•••.•.•••• Idem...•...•. 22 marzo... 1.897
Infilntería ..•... e_e ••••••• ',' Otro ••.•••••••.. » Luia Rodriguez Gallén ...• '•••..... ldem......... 3 febrero .. 1898
Capitán...•.•••. » Jesús Ronco González..•..•••.•••. Idem...•••••. 10 junio ... 1893
Otro ...••.•••••• » Fernando Rojo Tevar ....•..•.••.. Idem..•..••.. 28 novbre .• 1896
Otro .••.••.••••. » Hipólito Mas Ortiz ..........•.••. Idem......... 1.0 octubre. 1899
, Primer teniente •. » Alejandro Rodriguez Novoa .....•. Idem.••••.•.. 4 abril. ... 1892..
Otro ..••.•...••• » Daniel 1Perrero' Tortosa .•..•..••.. Idem.••.••••. 30 junio .•. 1894
Caballería•.•••.•••••••••••. Comandante.•••• » Francisco Porrúa Moreno......•..• Idem......... 21 idem .•. 1899
Ingenieros •••••••••..•••••• Otro .............. l) Salomón Jiménez Cadenas ....•••. Idem.....•••. 25 abril. ... 1900
Estado Mayor de Plazas ..•••. Otro ...•........ » Mariano Saldaña Bravo •.••••••••• Idem.......•• 17 idem ••. 1888
Guardia Civil.••••••.••••••• Capitán ......... » Antonio Gutiérrez Rodríguez .. '..•. Idem..••.•••. 11 julio.... 1898
dem......................... Primer teniente •. » José Ruiz Muñoz. ~ ..•••.••.•..•.. Idem..•.••••. 21 mayo ... 1897
-
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Madrid 6· de septiembre de 1900. AzCÁBRAGA
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AZCÁRRAG.A.
r>. O.nmnó 198· .
Excmo. Sr.: En vista de la 'prOp\lesta de recompensas
que V. E. remitió á este Ministerio éón su comunicación de
16 de agosto próximo pasado, á favor del sarg6nto'd&la·~
pañia de mar de Melilla, Gregorio Gallego ,Aznar, por el he~
cho humanital'io de salvar en ia mañana <NI ~~~a;ijelcitado
mes de agosto, á tres moros que conducian una"hincha qu.e
naufragó á consecuencia del fuerte temporal que reinaba, ei
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,·
ha tenido á bien concederle la cruz de plata del Mérito Mili·
tar con distinti'Voblanco, pensionada con 2'50p~ta~men.
suales, mientras permanezca enfilas. _
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y,de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aMa; Madrid
6 de septiembre de 1900.
~ septiembre 1901)
·Excmo. Sr.: Ac~dhlndoá lo solicitado por el 'subins-
}lector médico de primera clase D. Leopoldo Castro Blanch, en
instancia que cursó V. E. á este Ministerio con su escrito de
14 de agosto último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
:Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que el refe·
::rido subinspector médico Bea significado al Ministerio de Es·
tado, como se hace con esta fecha, para la concesión de la
encomienda de la real Orden de Isabel la Católica, libre de
derechos, en permuta de una cruz de tercera clase del Mérito
.Militar con distintivo blanco, que le fué concedida por real
orden de 28 de julio último (D. O. núm. 165).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6. de septiembre de 1900.
• AzcÁRliAGA
Señor Capitán general de Valencia. Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECOIÓN :ó:s' ADMINISTRAOIÓNfinrJTAR
CUERPO AUXILIAR DE ADMINISTRACION MILITAR
'.Sefior.....
Excmo. Sr.: .En virtud de las atribuciones que me están
c(\nferidas por e1art. 2~ del re;t1 decreto de 18 de enero de
1893 (C. L. núm. 1), 'hetenido por conveniente nombrar
auxiliar interino decuartaclase.d.el Cuerpo Auxiliar de Ad·
ministraciÓnMilitar á Ignacio Ortega y Cuesta, sargento de
la segunda brigada de tropas de Agministración Militar, que
reune las condiciones reglamentarias, el cual prestará sus
servicios en esa Ordenación de pagos.
Dios guarde' á V. E. muchos ap.os. M~dri~ 6 de sep-
tiembre de 1900.
. J . El Jete de 1a. secetón.
lI-Iariano del Villat
Excmo. Señor Ordenádor de pagos de Glierra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones.
DÉSTINOá
Oi;·cular. Los señores jefes de los cuerpos se servirán ex~
plorar la voluntad de los profesores segundos de EquitaciÓn
por si alguno aspirase á 'desempeñar en comisión la plaza
correspondiente á su cuerpo en el Colegio de Carabineros en
el Escorial, debiendo en caso afirmativo participarlpAi.ilsta
Sección. Asimismo' se encarece este serviCio á todési,lo's--jMea
de academias, centros y dependencias en que existan profe-
sores segundos del expresado cuerpo; entendiéndose que pa-
sada la primera quincena de este mes se·proveerá en quien,
voluntario ó no, pueda convenir más al servicio.
Madrid 6 de septiembre de 1900.
El Jefe de la Se:cel<\u,
Pedro Sen"ais
cmcUL4RES .YI)ISPÓSICIONES
de·la 'Subseoretaria r Seooionesd.e9steW~qrtO 7 de.
. 1$ :DifeoolÓI1es~ne*a1Mi::~',-:.: .-."; .. ,
-,
Excmo.' Sr.: Accediendo á lo solicitado por: ~i sargento
del reginíiento Infa~teria de Ceuta núm•. 2, Bonifacie Gonzá·
l.ez Casado,' en instancia que V. E. cursó tí este Ministerio
con su escrito de 14 de agosto último, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Rege.nte del Reino, ha tenido á bien con-
cederle la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blan-
co, como :Colpprendido,en la'l'egla primera del,art. 6.0 de la
real orden circular de 25 de septiembre de 1896 (C. L. nú'
mero 260).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V" E.muchos años. Ma·
drid 6 de septiembre de 1900.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
formulada por el DirectW'dElla Academia de Adminiótración
:Militar en 13 de agosto último. á favor del oficial primero de
dicho cuerpo. profesor de la mencionada escuela, D. Bernar·
do Juste y Cararach, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
illa. Reg~nte del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
la cruz de primera clase del. Mérito Militar con distintivo
blanco y paEador del profesorado, COJIlO comprendido en el
arto 4.0 del real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núme·
ro 123). >
De real orden lo digo á'V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de septiembre de 1900.
AZC.Á.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva.
Señor Director de la Academia de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino~ de aéuerdo con~o informado por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, ha te-
nido á bien conceder al teniente de navío de primera clase
D. Angel .Izquierdo Pozo, la cruz y placa de la referida Oro
den, con la antigüedad de 10 de marzo de 1888 y 12 de junio
de 1897, respectivamente.
De real orden lo digo tí V. E. para su cohocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. _Madrid
6 de septiembre de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor President~ del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Azol...RRA.GA
Safior Comandante general de Ceuta.
© Ministerio de Defensa
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
~, .. '.
OBRASlH YENT1 EN LA ADIINISTRACION DEl •DIARIO OFICIAL- Y•COLECCION LEGISLATIVA ~
- ,,' .-~ ,~.
, ourÓl pecUdol hiD 4. tUrlglrs. 11 .ldmlD!atrldor.
::'," .
x....:EaG-:J:HL.A.c::::a:C3:N"
DelMió 1875. toxno S.', á 2'50 pesetas. ,
De los ~os 1876. ~879, 1880, 1881, 1884. 1.0 y 2,0 de11885. 1887, 1896, 1897, 1898 Y 1899. á 5 pesetas l?ada
uno.
Los se.f1ores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda. ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacedo abonando 5 pesetas mensuales., '
Diario Qjicial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 26 céntimos. Los atrasados, ti 50 id.
Las subscripciones partlGulares pochán haeerse en la forma siguiente: . _ -
1.' A la Ooluci6tl LegtsZat'fHJ. al precio de 2 pesetas trimestre, y su alfa será precisamente en primero de do.
i.· _·Al DiariocOjietal,aU:dem de4 íd. íd~, Y su alta podrá Ber en primero de cualquier trimestre.
8.' Al Diario.O~Z y Ookceilm LegisZati1JIJ, al ídem de 6 íd. íd.• Ysu alta al Diario Ojkttil en cualqui~ id...
mestrey á la(Ji¡~ /Jegislativa en prhnero deafto.'
,r, :rod.Mlasisubscripciones darán comi.enzo..... en principio de trimestre natural, sea cualquiera la feche, ~til "' ~t!i,
tÍrntrotté"este periodo. _ '.
,- Con la'Legia~'corriente se diStribuirá la correspondiente á otro do de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado. -
LOs pedidos ygiroll, al Administrador del Diario Otü:SaZ yOo~ LegisZatim.
______________________________..J_.. -_._...... ~..,._,.
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL' DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
PróXimo á terminar su impresión, ,pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diario Oficial y habilitados de
las Capitanias generales. '
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles. con separa-
ción por armas y cnerpos. Va prece:lido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de uu
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se pORdrá también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Cal'rera de San
Jerónimo 10, r,D.Enrique GaJ;cia,'Mayer 25, Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS
--~-------------------------------------
DEPOSITO DE LA GUERRA
a. lea MUere. le4lü..eli.. se"_ea ".a .Iu••• "'pre•••, ."'08 '7 '-.r••larI•• para 1 r '1 -ll a.llll.
, . ' .el Bjér.'M, á pr.o••• _......... . -
CATALOGO DE'LAS OBRAS QUE SE. HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
·ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1900
Oon un APÉNO Ie E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último;-Encuadernado
611~la.-SuprE'ClO en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un. recargo de 50 cén~
tlw.os ~or gMt~n D.'} (tanqueo y 25 ,por ce~tificadQ.
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2,50_ pesetas.
1'50 I• • • •
• • • • • •
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGlaN)
1· -
E'Scala de ,500.000 estampado en tela, y con estuche·l .....•.
Idem íd. id~ íd. estampado en papel...•..••••.•••••••.
DESCRIPCIÓN, 'MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL :NUEVO ::REGLAMEN'l'O TÁCTICO DE. INFANTERíA
El precio de cada ejemplar de este folleto (~1ustrado con gran número de Záminas), es de 1IJ1& peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera s610 tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
MANUAL' REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR: REAL ORDEN DE 23 DE JUN·IO DE 1893. PARA LAS ACADEMIAS REQIMENTALES
DEL ARMA DE INFANTERrA
TOMOS I Y II
Tercera edici6n, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y d~: ti.ro,. yl. todas
las disposiciones últimamente dictadas.
- Se expende, encartonado, al precio de S pesetas ell.er tomo; y al de 4 peseta. el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 60oéntlmos más.
---_4;l~---------------------......;-------
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
8.- EDICIÓ~. CORREGIDA y AUMENTADA
COKPBENDE: ObUgaoiones Q,e todas las olases, Ordenes generales para oRclales, !tonores '1 trAtam1eutos m1UtareI
Serviolo de guarnioión 1 Semolo intenor de los Cuerpos de infantel'ia 1 4e oaballeria•
...~
La obra tiene forma adecuada para. servir de texto ó de consulta en todas las Acádemias militares, yes también
de gran utilidad para el ingreso en 10&- Oolegios de la Guardia Oivil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejeJllplar; y con 60 céntimos inás se remite certificada ti
provincias.
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